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La Souterraine – Bridiers, rue du
Puy Romain
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Michel Beausoleil
1 Cette intervention se place dans un secteur riche en vestiges archéologiques, antiques
et médiévaux notamment. Les travaux d’aménagement sont susceptibles de concerner
le vicus gallo-romain, dont l’extension est reconnue à l’est du bourg de Bridiers et des
parcelles  diagnostiquées.  Un total  de 4 tranchées a  permis de sonder 227,52 m2 soit
9,50 % de la surface prescrite, l’emprise totale du projet étant de 2 400 m2.
2 En dépit de quelques structures fossoyées anecdotiques (1 fosse et 1 trou de poteau)
mises au jour dans la tranchée Tr. 1 et d’un fragment de cippe en granite découvert
dans les remblais de la tranchée Tr. 3, en bordure de la rue du Puy Romain, les sondages
réalisés dans les parcelles 280, 282 et 283, section ZK, de la commune de La Souterraine
n’ont pas révélé la présence d’un site archéologique. En revanche, le diagnostic fait très
clairement apparaître que les terrains prospectés se situent en dehors du vicus gallo-
romain  de  Bridiers.  Les  limites  de  ce  dernier,  parfaitement  identifiées  par  nos
devanciers  (E. de Beaufort  et  G. Janicaud)  et  reprécisées  par  D. Dussot  (1989)  et  J.-
M. Beausoleil (en 1997, avec le plan détaillé et « actualisé » des découvertes du vicus de
Bridiers) se rencontrent en effet à moins de 250 m à l’est des parcelles évaluées.
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